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Paraguay
[cronología mayo-agosto 2004]
M A Y O
S Á B A D O  1 En el Día Internacional de los Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores
Auténtica (CUT-A), la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Coordinadora
Sindical por la Unidad (CSU) y la Unión Nacional de Trabajadores del Estado-
Sindicato Nacional (UNTE-SN) marchan por las calles de Asunción hasta el
Panteón de los Héroes, contra las políticas neoliberales y la flexibilización labo-
ral, en rechazo a la futura Ley de Adecuación Fiscal y Reordenamiento
Administrativo (conocida como impuestazo) y exigiendo la reforma agraria. 
L U N E S  1 0 Los trabajadores de la Administración Nacional de Navegación y Puertos
(ANNP) inician un paro de 72 hs en oposición al proyecto privatizador del ente. 
V I E R N E S  1 4 Luego de recorrer durante 3 días unos 80 km por la ruta 3, unos 2 mil habi-
tantes del departamento de San Pedro culminan la Marcha por la Vida y la
Soberanía, con un acto en el Cruce Tacuara, donde advierten que este es el
inicio de una larga lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos y la masiva
presencia de latifundistas sojeros extranjeros. 
M I É R C O L E S  2 6 Unas 200 familias de campesinos sin tierra son desalojadas de la propiedad
que ocupan desde el sábado anterior en el barrio Azucena de Coronel Oviedo
y 61 personas son detenidas. 
J U N I O
V I E R N E S  4 Alrededor de 15 mil personas marchan por las calles de Asunción hasta la
Plaza de la Democracia, repudiando el modelo de exclusión social y la inse-
guridad reinante, en una marcha por la defensa de la vida luego del asesina-
to de un estudiante de 18 años, a quien mataran el sábado anterior para
robarle su celular. Asimismo, los vecinos de Concepción, San Pedro y
Yaguarón también organizan marchas en sus respectivas ciudades. 
L U N E S  7 Supuestos campesinos sin tierra asesinan a un colono brasileño y a su tracto-
rista, mientras estos trabajan en su propiedad en el distrito de Itakyry, al Norte
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de Ciudad del Este. La policía sostiene que los asesinos son integrantes del
asentamiento campesino Chino Cué y comienza una serie de redadas en los
lugares donde la influencia de organizaciones campesinas es mayor. 
Cerca de 2 mil maestros que trabajan sin sueldo, integrantes de la
Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay (OTEP), se mani-
fiestan en Asunción, Concepción y Canindeyú, entre otras ciudades del país,
reclamando que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) destine una par-
tida para sus salarios. 
M A R T E S  8 El ministro de Agricultura desmiente que los campesinos sin tierra sean los
responsables del doble crimen ocurrido en Itakyry el lunes anterior. 
L U N E S  1 4 Un chofer del transporte público de pasajeros se crucifica frente a la sede de
la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (SETAMA) en protesta por
la decisión de las autoridades de suspender la licencia a 3 empresas del sec-
tor y en demanda de la reincorporación de 300 trabajadores. 
M A R T E S  1 5 Un segundo chofer del transporte público se crucifica frente a la SETAMA.
M I É R C O L E S  1 6 Con una concentración en la Plaza Uruguaya de Asunción y movilizaciones en
localidades del interior, la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y la
Unión Nacional de Educadores (UNE-SN) paran durante la jornada en recla-
mo de un incremento salarial y del pago de subsidios por maternidad, enfer-
medad y bonificación familiar. 
Un tercer chofer se crucifica frente a la SETAMA.
J U E V E S  1 7 La Federación Nacional Campesina (FNC) se moviliza en los departamentos
de Caaguazú, San Pedro, Canindeyú, Caazapá y Guairá para exigir al gobier-
no el cumplimiento de su promesa de industrializar el algodón. 
Choferes de las empresas de transporte público canceladas y la SETAMA fir-
man un acuerdo en la Municipalidad de Asunción por el cual las líneas de
transporte volverán a circular en el 90% de sus itinerarios. En consecuencia,
las medidas de fuerza se suspenden. 
L U N E S  2 1 Docentes afiliados a la FEP y a la UNE-SN inician una huelga hasta el 30 de
junio, en reclamo de un reajuste salarial del 35% y la regularización del esca-
lafón docente, entre otros puntos. Tres mil maestros marchan hasta los minis-
terios de Educación y Hacienda. 
M A R T E S  2 2 Unos 2 mil campesinos provenientes de 11 departamentos, representantes de
asambleas populares impulsadas por el Movimiento Popular Revolucionario
Paraguay Pyahurá (MPRPP), realizan un acampe en la Plaza Italia, donde plan-CR
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tean al ministro de Obras Públicas y al titular del Congreso ampliar a más
familias el beneficio de la tarifa social de la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE). 
M I É R C O L E S  2 3 Cerca de 10 mil docentes de capital y distintos puntos del país marchan hasta
los ministerios de Hacienda y Educación, mientras los dirigentes sindicales
participan de una reunión en el Viceministerio del Trabajo. Las negociaciones
no avanzan. 
L U N E S  2 8 El ex-comandante del Ejército Lino Oviedo, quien durante 5 años eludió la jus-
ticia paraguaya refugiado en territorio brasileño, regresa al país a enfrentar los
juicios abiertos en diversos juzgados. Es detenido en un instituto militar. 
M A R T E S  2 9 Los docentes de la FEP y de la UNE-SN vuelven a impartir clases, luego de
que sus dirigentes aceptan un aumento salarial del 10% efectivo a partir del
próximo noviembre. 
J U L I O
M A R T E S  2 7 La Federación Nacional de Taxistas (FNT) realiza una movilización nacional en
rechazo a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al servicio de
taxis y a los combustibles. Cientos de móviles recorren y cierran rutas en
Asunción, Ciudad del Este, Salto del Guairá y Coronel Oviedo, entre otras loca-
lidades del interior. Levantan la medida cuando el gobierno anuncia la sus-
pensión del IVA hasta 2006. 
Unas 400 familias de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas (MCNOC) que acampan frente a la propiedad que gestionan
desde 2002 en Santa Librada, distrito de Tavaí, departamento de Caazapá, son
desalojadas por la policía, que detiene a unas 160 personas. 
A G O S T O
D O M I N G O  1 Un incendio sin precedentes se produce en uno de los supermercados de la
cadena Ycuá Bolaños, en el barrio Trinidad de Asunción. Más de 450 perso-
nas fallecen, decenas permanecen desaparecidas y más de 400 resultan heri-
das. Según testimonios, las puertas habrían sido cerradas para evitar que la
gente saliera del centro comercial sin pagar. La fiscalía ordena la detención de
los propietarios del supermercado y de 5 guardias de seguridad. 
S Á B A D O  7 Unas 40 mil personas realizan una caminata hasta el Parque Ñu Guazú, en
homenaje a las víctimas de la catástrofe del domingo anterior y de quienes
colaboraron en el rescate de los sobrevivientes. Por otra parte, fieles de
diversas iglesias se hacen presentes con sus plegarias frente al supermerca-
do Ycuá Bolaños. 
M A R T E S  1 0 Unos 1.500 campesinos y miembros de organizaciones de base integrantes de la
Coordinadora de Defensa por la Vida y la Soberanía Nacional cortan el tránsito
en el Cruce Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, donde recla-
man, entre otros puntos, el retiro del Parlamento de la Ley de Privatizaciones y
la promulgación de la Ley de Tarifa Social. Se reúnen con varios ministros del
Poder Ejecutivo que se acercan al lugar, pero no llegan a ningún acuerdo. 
J U E V E S  1 2 Los labriegos que desde el martes cortan intermitentemente el cruce Santa
Rosa del Aguaray levantan el cierre de modo temporal, otorgando una tregua
de 24 hs al Ejecutivo y al Legislativo para que atiendan sus reclamos. 
V I E R N E S  1 3 Los campesinos que desde el martes último cierran el cruce Santa Rosa del
Aguaray, San Pedro, se reúnen en el lugar con todos los ministros del Poder
Ejecutivo y la mesa directiva de la Cámara de Senadores, donde reclaman,
entre otros puntos, la disposición de 100 mil hectáreas para asentar a familias
sin tierra. Ante la respuesta de que el Ejecutivo no cuenta con el dinero para
la compra de propiedades, los labriegos proponen posponer durante un año
el pago de la deuda externa; las autoridades rechazan la propuesta y estos
anuncian ocupaciones masivas de tierra. 
M A R T E S  1 7 Unas 600 personas cierran la ruta 1 de acceso a Encarnación, Itapúa, como
presión para que las autoridades judiciales liberen a unos 160 campesinos
detenidos desde el 27 de julio pasado. También reclaman la libertad de unos
300 campesinos detenidos a nivel nacional y el fin de la persecución de unos
1.300 imputados judicialmente.
Campesinos sin tierra de la MCNOC invaden 16 propiedades, según versión
de los labriegos, y 6 de acuerdo al gobierno, como forma de presión para que
las autoridades distribuyan tierras. Un grupo llega hasta Asunción y se instala
con carpas frente al MEC. Proponen entablar una mesa de diálogo con pre-
sencia de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, la Asociación de Sojeros del
Paraguay, el ministro de Agricultura y la mediación de dos senadores. En
Ciudad del Este, unas 1.000 personas de varias organizaciones gremiales mar-
chan por las calles de la ciudad. 
M I É R C O L E S  1 8 Campesinos de la MCNOC se reúnen con representantes del MEC, con quie-
nes acuerdan que el gobierno otorgará recursos para, entre otras cosas, la edi-
ficación de 25 aulas durante el año en curso. En consecuencia, los labriegos
levantan la concentración frente al MEC.
J U E V E S  1 9 Diversos sectores reunidos en el Frente Nacional por la Soberanía y la Vida
(FNSV) se manifiestan frente al Parlamento, reclamando la derogación de la
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Ley de Privatización de Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO),
la ex-Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA) y el Ferrocarril. El
Frente por la Defensa de los Bienes Públicos, por su parte, se moviliza con
unas 2 mil personas hasta la telefónica COPACO y el Panteón de los Héroes.
Finalmente, la Cámara de Senadores pospone sin plazo la derogación de la
Ley 1.932, la cual suspende la vigencia de la Ley 1.615 que dispone privatizar
varios entes estatales. 
Luego de que el gobierno desaloja 4 asentamientos en San Pedro y apresa a
13 campesinos, la MCNOC levanta las negociaciones previstas para el miér-
coles siguiente y anuncia nuevas ocupaciones de tierras. 
L U N E S  2 3 Con el objetivo de buscar soluciones para el conflicto con el campesinado,
pero sin dar resolución clara al mismo, el Poder Ejecutivo oficializa una pro-
puesta de diálogo con todos los sectores de la sociedad, en busca de un gran
pacto social. 
M A R T E S  2 4 Alrededor de 150 campesinos detenidos desde el 27 de julio anterior en la
cárcel regional de Itapúa bajo el cargo de invadir un inmueble ajeno recupe-
ran su libertad, después de una orden judicial. 
Unos 200 campesinos de la MCNOC ocupan una propiedad de unas 3 mil
hectáreas en el distrito de Tomás Romero Pereira, Itapúa. 
J U E V E S  2 6 Cientos de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) mar-
chan desde la Plaza de la Democracia hasta el Ministerio de Hacienda y el
Congreso, en rechazo al recorte presupuestario que el gobierno aplicó a esta
universidad. Como consiguen llegar hasta el Parlamento, violando la Ley del
Marchódromo, son reprimidos por la policía. Horas antes, unos 200 estudian-
tes secundarios pertenecientes a la Federación de Estudiantes Secundarios
(FENAES) también son reprimidos cuando toman el Parlamento en contra de
la modificación de la Ley del Boleto Estudiantil. 
M A R T E S  3 1 Dirigentes campesinos dan una tregua de 15 días al gobierno en materia de
ocupaciones, luego de que el presidente anunciara en una reunión con el
FNSV que compraría propiedades para los campesinos pobres, sin tener con-
firmada la fuente de financiación real. En tanto, Diputados aprueba las millo-
narias ampliaciones presupuestarias solicitadas por el Ejecutivo.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANDE Administración Nacional de Electricidad 
ANNP Administración Nacional de Navegación y Puertos 
CNT Central Nacional de Trabajadores 
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COPACO Compañía Paraguaya de Comunicaciones 
CORPOSANA Corporación de Obras Sanitarias 
CSU Coordinadora Sindical por la Unidad
CUT-A Central Unitaria de Trabajadores Auténtica 
FENAES Federación de Estudiantes Secundarios 
FEP Federación de Educadores del Paraguay 
FNC Federación Nacional Campesina 
FNSV Frente Nacional por la Soberanía y la Vida 
FNT Federación Nacional de Taxistas 
IVA Impuesto al Valor Agregado
MCNOC Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
MEC Ministerio de Educación y Cultura 
MPRPP Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurá 
OTEP Organización de Trabajadores de la Educación de Paraguay
SETAMA Secretaría de Transporte del Área Metropolitana
UNA Universidad Nacional de Asunción 
UNE-SN Unión Nacional de Educadores
UNTE-SN Unión Nacional de Trabajadores del Estado-Sindicato Nacional
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Última Hora y Noticias. 
Otras fuentes: Jaku´éke Paraguay; Cabichui; CLAJADEP; Rebelión y Agencia
de Informaçao Frei Tito para a América Latina. 
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